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 ought to 
b
e
 
m
a
d
e
 
to 
r
e
m
e
d
y
 
it. 
B
u
t
 
whatever 
steps 
m
a
y
 b
e
 
take
l1 
Oll 
this 
sllbjcct，
 it 
w
iIl 
b
c
 allowed，
 that 
with 
a
n
y
 prospect 
of 
legislating 
for 
the 
p
o
o
r
 with 
success，
 it 
is 
V
と
が
代
s.u-<
ロ
E至
高
星
~
~
U
く
1<1110
壮
〉
ピ
詩
γ
午
Jh 
商
業
主
経
前
二
九
八
ロゅの刊明
m
p
q
s
σ
o
pニqpJ4hv円
。
。
同
門
戸
戸
。
ロ
P
E
E
-
Rロ仏
οロ
の
山
、
♀
己
5
F
σ
oロ
ユ
ロ
m
m凶
器
国
ο∞
。
『
問
。
。
u
q
s
z
n
H
O
m
g
ο
ヴ
qA)ロ
色
丹
}MO
門
TugmH
M門】
-
『
。
円
岳
冊
目
こ
ち
o
z
p
c『
岳
の
5
2
5
え
己
正
『
hH門】ぷ
5
8
2
2
)。
円
丹
、
ロ
ロ
門
】
岳
巾
巾
『
「
の
の
円
。
『
F
2
E己
の
ロ
司
君
子
円
2
4
2
M
o
m『
2
常
国
門
岳
部
2-a
昨
日
2
2
p
o
者
宅
。
『
句
。
円
吉
川
5
3己
可
山
口
召
さ
ユ
ロ
m
p
o円円の
Oロ
門
同
一
円
吉
ロ
・
ハ
ガ
匂
・
4
H
1
3
マ
ル
サ
ス
が
自
ら
生
存
棋
を
否
定
す
る
こ
と
を
明
言
せ
る
冶
以
て
、
生
存
擦
を
示
認
す
る
一
枇
合
攻
策
家
と
彼
と
を
針
立
せ
し
む
る
こ
と
は
、
我
図
に
於
て
は
福
岡
徳
三
博
士
以
来
屡
々
皐
者
の
儒
す
所
で
あ
る
。
併
し
我
々
は
そ
の
前
に
マ
ル
サ
ス
の
云
ふ
生
存
艇
の
否
定
が
如
何
な
る
意
味
で
あ
っ
た
か
を
深
く
攻
究
す
る
の
必
要
が
あ
る
。
右
引
用
の
一
節
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
生
存
機
密
否
定
す
る
と
披
す
る
マ
ル
サ
ス
は
個
人
的
慈
善
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
法
律
に
よ
る
或
程
の
救
貧
制
度
に
す
ら
存
在
の
係
地
あ
る
を
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
稲
田
博
士
官
て
日
く
「
マ
ル
サ
ス
は
自
然
の
カ
の
偉
大
な
る
を
忠
ふ
に
専
ら
に
し
て
人
は
如
何
に
し
て
之
を
回
避
す
可
き
や
の
一
一
知
に
心
を
傾
注
す
可
き
も
の
と
考
へ
た
り
。
井
、
間
に
成
大
な
る
徐
地
の
存
す
る
ニ
と
は
遣
も
忠
ひ
及
ば
.
ざ
り
し
な
り
。
枇
A
同
H
模
と
し
て
生
存
模
の
認
め
ら
る
h
は
此
偽
地
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
な
り
、
若
し
係
地
の
存
せ
ざ
ら
ん
か
生
存
権
の
要
求
の
如
、
ぎ
は
誠
に
マ
ル
サ
ス
の
痛
撃
し
た
る
如
き
痴
人
の
夢
に
過
ぎ
ざ
る
可
し
。
係
地
と
は
何
ぞ
や
自
然
法
則
の
速
度
是
れ
な
り
。
生
存
楳
若
く
は
給
養
樫
を
認
む
と
云
ふ
も
之
を
以
て
自
然
法
則
を
左
右
し
得
可
し
と
信
宇
る
も
の
に
あ
ら
示
。
自
然
法
則
運
行
の
速
度
の
念
な
ら
ざ
る
限
り
其
問
に
存
す
る
係
地
を
填
充
せ
ん
と
欲
す
る
に
外
な
ら
宇
」
と
o
引
，
併
し
マ
ル
サ
ス
は
此
「
係
地
」
の
存
在
を
十
分
に
知
っ
て
ゐ
大
。
市
防
内
+
品
レ
u
h
お
山
U
J
針。t
E
d
D
E
E
4
・eir
填
充
す
る
以
外
に
出
で
な
い
救
貧
制
度
に
針
し
て
生
存
棋
の
美
名
を
冠
し
な
か
っ
た
の
み
で
あ
る
。
が
排
斥
し
た
の
は
彼
の
日
し
て
自
然
的
制
度
と
す
る
所
の
私
有
財
産
制
度
の
大
目
的
を
覆
す
に
至
る
救
貧
制
度
で
あ
る
。
椛
利
と
し
て
救
を
求
む
る
こ
と
、
従
て
不
名
容
の
感
を
作
は
歩
し
て
救
援
を
求
む
る
こ
と
を
読
す
制
度
は
私
有
財
産
制
度
と
耐
立
し
な
い
と
し
て
、
此
楳
利
の
承
認
を
肯
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
枇
合
政
策
家
も
、
マ
ル
サ
ス
の
一
石
ふ
が
如
き
生
存
楳
は
、
荷
も
矛
盾
を
敢
て
し
な
い
限
れ
、
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
ο
l
l
私
は
「
概
観
』
に
於
け
る
マ
ル
サ
ス
の
右
の
一
節
に
世
の
撃
者
の
一
居
の
注
意
を
要
求
し
た
い
。
(
了
)
マ山
w
サ
ス
の
『
人
口
原
理
概
観
』
ハ
一
八
三
O
年
〉
に
就
て
二
九
九
彼
組経皐研究『人口法則と生存権』結論(1) 
